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田 中 璽  （ 富 山 市 科 学 博 物 館 ）
わ ん う ， ， た てラ イ ト 兄 弟 が 世 界 初 の 有 人 動 力 飛 行 に 成 功 ■ 見 ど こ ろ 1  東 京 湾 岸 の 埋 立 地
， 9  ..' し た の は 1903 年 の こ と 。 10 舷 F 余 り を 経 た 今 東 京 ・ 羽 田 空 港 を 離 陸 す る と 、 飛 行 機 は
日 、 だ れ も が 飛 行 機 に 乗 っ て 手 軽 に 空 を 飛 最 初 東 へ 機 首 を 向 け 、 次 い で 西 に 向 か っ てデ ん ， ， い か っ そ うべ る よ う に な り ま し た 。 飛 行 機 に 乗 っ た 時 大 き く 左 旋 回 し て い き ま す 。 飛 び 立 つ 滑 走な が し ● つ シ ん
の 楽 し み の 一 つ は 、 や は り 空 か ら 地 上 を 眺 路 に よ っ て 若 干 景 色 は こ と な り ま す が 、 離
め る こ と で し ょ う 。 今 や イ ン タ ー ネ ッ ト で 陸 直 後 に は 東 京 酒 岸 の 埋 立 地 を 見 る っ と が
地 上 を 写 し た 綸 直 写 真 を 手 軽 に 見 る こ と が で き ま す 。 樹 Ji'f 巌 籍 が 在 声 磁 に 入 五 し た
と つ さ い ご る う げ ん ざ いで き ま す 。 そ れ で も 実 際 に 自 分 の 目 を 通 し 1590 年 頃 か ら 埋 め 立 て が 始 ま り 、 現 在 で は 、
て 空 か ら 地 上 を 眺 め る と 、 長 い 年 月 を か け 元 の 海 岸 線 か ら 3km 以 上 紺 各 ま で 埋 め 立 て
て つ く ら れ た ダ イ ナ ミ ッ ク な 地 形 に 息 を の ら れ た 所 も あ り ま す 。
み 、 地 球 の 大 き さ を 実 感 す る こ と が で き ま 飛 行 機 は 東 京 湾 を 後 に し 、 東 京 ス カ イ ツっ' .. .  ら な んす 。 そ し て そ の 地 形 の 成 り 立 ち を 知 れ ば 、 リ ー の ほ ぽ 真 上 を 通 過 し て 、 都 会 の 街 並 を9 ん かも っ と 空 の 旅 が 楽 し く な る は ず で す 。 眼 下 に み な が ら 、 JR 中 央 線 に 沿 う よ う に 西ゎ；： L  !  う こ ょ うそ れ で は 私 た ち も 搭 乗 す る 機 会 が 多 い 、 東 へ 進 み ま す 。
京 （ 羽 田 ） → 富 山 便 の 機 上 か ら 見 る こ と が
で き る 地 形 を ご 海 芥 ‘し ま し ょ う 。 東 京 → 富
山 便 の 実 際 の 飛 行 時 間 は 40 分 ほ ど で 、 ジ ェ
し ● 9 こ うッ ト 機 の 就 航 す る 国 内 線 の な か で は 、 と り
わ け 飛 行 時 間 が 短 い こ と で 知 ら れ て い ま す 。
そ し て わ ず か 40 分 の 間 に 「 さ ま ざ ま な 地 形と （ ち ょ う
を 践 察 で き る こ と 」 . j) 特 徴 の ひ と つ で す 。.  -" 今 回 は そ の 中 で も 見 応 え の あ る 5 つ の 地 形か い ゼ ?に 注 目 し て 解 説 し ま す 。
見 ど こ ろ 1 東 京 湾 岸 の 埋 立 地
羽 田 空 港 34R 滑 走 路 か ら 離 陸 し た 直 後 左 手 に 見
え る 埋 立 地 （ お 台 場 ・ 有 明 地 区 周 辺 ） 。 東 京 湾 岸 の
埋 立 地 は 2500 ヘ ク タ ー ル 以 上 。 亘 山 市 の 面 梧 の
お お よ そ 1/5 に も な る ci 苗 富 山 市 の 面 梧 を 上 回 る ） 。
■ 見 ど こ ろ 2  富 士 山 ち ら 上し ば ら く す る と 、 進 行 方 向 右 手 に は 秩 父
山 地 が 、 そ し て 左 手 に は 日 本 一 の 山 「 富 士
山 」 が 見 え て き ま す 。 「 富 士 火 山 」 と も い
... ん か か ， ， ）わ れ る よ う に 、 富 士 山 は 今 も 噴 火 す る 可 能
て い か っ か ざ ん 2 い ば つ性 を も つ 活 火 山 で す 。 海 抜 3776m 、 滑 ら か
に 広 が る 裾 野 の 直 径 は 約 40km に も な り ま す 。
一 つ の 山 に 見 え る 富 士 山 で す が 、 実 は そ の
s,;,,:i 
見 ど こ ろ 2 冨 士 山
こ の 再 士 山 の 下 に は 「 先 小 御 忌 火 山 」 「 小 御 嶽 火
叫 「 古 富 士 火 山 」 と 名 付 け ら れ た 3 つ の 古 い 火 山 が
埋 も れ て い る 。 写 頁 左 側 の 面 爾 に 少 し 羮 き 出 た 局
ま り が あ る が 、 こ れ は 埋 も れ た 火 山 の¢ と つ 「 小 御
嶽 火 山 」 の 旧 火 口 と 言 わ れ て い る 。 （ 据 影 ： 太 田 道 人 ）
【 お こ と わ り 】 こ こ で 紹 介 す る 写 哀 の い く つ か は 、 許 可 を 得 て フ ィ ル ム カ メ ラ で 搬 影 し て い ま す 。 飛 行 機 内 か
ら 振 影 す る 場 合 は 、 各 航 空 会 社 ・ 乗 務 貝 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。
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か '下 に 、 過 去 に 活 動 し て い た 3 つ の 火 山 が 隠 れ"" て い ま す 。 古 い 火 山 の 上 に 新 し い 火 山 が 覆
い 重 な る よ う に し て 、 宮 士 山 は 大 き な 山 に
成 長 し た の で す 。 裾 野 が く つ き り と 見 え る
日 は 、 現 在 の 宮 士 山 に 袈 わ れ た 古 い 火 山 、み'"'小 御 嶽 火 山 の 名 残 を 見 る こ と が で き る で し
ょ う 。
... わ ば ん ら● 見 ど こ ろ 3  諏 訪 盆 地
富 士 山 が 遠 の く と 、 飛 行 機 の 真 下 に 、 別
の 大 き な 山 が 見 え て き ま す 。 八 ヶ 岳 で す 。
そ し て そ の む こ う に 諏 訪 盆 地 が 見 え ま す 。
諏 訪 湖 を 中 心 に 広 が る 諏 訪 盆 地 は 、 「 菜 魚 蘭
＿ 籍 箇 裔 遥 籐 」 と 「 中 央 構 造 線 」 と い う 、 日 本Iぐ ん,
最 大 級 の 2 つ の 断 層 帯 が 交 差 し て い る と こ
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か て い ら し S諏 訪 盆 地 形 成 過 程 の 模 式 図
① 呈 初 、 糸 魚 川 一 静 岡 橘 造 線 の 断 居 は 、 こ の あ た
リ で S 字 に 曲 が つ て い た 。
② 断 居  （ 横 ず れ 断 居 ） が 活 動 T る と 、 曲 が っ た 付
近 の 地 面 に は 、 両 側 に 引 つ 張 ら れ る よ う な 力 が
は た ら く 。
③ 断 居 の 活 動 が 紐 く と 、 や が て 曲 が っ た 部 分 は 両
“ ん わ測 に ？ 炉 男 ら れ る よ う に し て 陥 没 し 、 そ の 周 辺
で は 逆 に 押 さ れ る よ う な 力 が は た ら い て 陸 起 す
る 。 こ う し て で 来 た の が 諏 訪 盆 地 と 考 え ら れ て
い る 。
ろ で す 。 諏 訪 湖 周 辺 で は 糸 魚 川 一 静 岡 構 造
ぶ ヽ . ,  線 を な す 断 層 が 2 分 岐 し て い ま す 。 こ の た
U さ し ずめ  、 断 居 に 挟 ま れ た 部 分 が 相 対 的 に 沈 み 、
諏 訪 盆 地 が 形 成 さ れ た と 考 え ら れ て い ま す
（ 左 図 ） 。
ま た こ の 付 近 か ら は 、  南  ・ 中 央 ア ル プ ス 、
ふ ち こ じ 、 ぅ松 本 盆 地 、 そ の 縁 に 発 達 す る 扇 状 地 な ど も
み る こ と が で き ま す 。
見 ど こ ろ 3 諏 訪 盆 地
写 貝 中 央 部 の ラ ク ピ ー ポ ー ル 型 に 見 え る と こ ろ が
諏 訪 盆 地
見 ど こ ろ 4 北 ア ル プ ス
エ ン ジ ン の 下 に 見 え る 谷 は 高 漏 IIL 中 央 の 谷 は 黒
部 川 の 谷 。 黒 部 川 の 谷 の 西 側 （ 写 亘 右 側 ） の  要 が
か か つ て い る あ た リ カ 畜 山 市 の 目 高 峰 r永 轟 岳 J • 
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■ 見 ど こ ろ 4  北 ア ル プ ス ,  "  飛 行 機 は い よ い よ 北 ア ル プ ス （ 飛 騨 山
す ば ら脈 ） を 越 え ま す 。 眼 下 に は 素 睛 し い 山 々 のじ ； う け ん景 色 が 広 が り ま す 。 気 象 条 件 等 に よ っ て 飛
行 ル ー ト が 多 少 南 北 に ttJ- る こ と が あ り 表
す が 、 左 側 の 窓 か ら は 高 顕 川 や 黒 部 川 の 涯
樹 砿 を 、 右 側 の 窓 か ら は 立 山 を み る こ と が
で き る で し ょ う 。 北 ア ル プ ス ー 帯 は 、 お よ,  ... 
そ 40 万 年 前 か ら 活 発 な 隆 起 活 動 が 始 ま り ま
し た 。 そ し て 立 山 周 辺 で は 、 お よ そ 22 万 年
前 か ら 火 山 活 動 が 続 い て い ま す 。 現 在 は 地
獄 谷 で そ の 活 動 の 様 子 を 見 る こ と が で き ま
す 。 過 去 に は も っ と 活 発 に 活 動 し て い た 時,  . ~. そ ん ざ,.
期 も あ り 、 大 き な 円 錐 形 の 火 山 が 存 在 し t
い た と 考 え ら れ て い ま す が 、 海 雀 さ れ て 崩
れ 去 り 、 現 在 は 立 山 カ ル デ ラ と な っ て い ま
" ' う がす 。 ま た 氷 河 の は た ら き に よ っ て 作 ら れ た U
字 谷 な ど も 見 る こ と が で き る は ず で す 。
■ 見 ど こ ろ 5  冨 山 平 野
山 々 を 越 え 、 宮 山 市 民 の 屎 韮 r肴 篠 湖 J
が 左 手 に 見 え た ら 、 飛 行 機 は ま も な く 富 山
平 野 上 空 に さ し か か り ま す 。早'"' ん c窓 か ら は 常 願 寺 川 扇 状 地 や 富 山 市 街 地 、
,. そ し て 断 屑 活 動 に よ っ て 形 成 さ れ た 射 水 丘
. ,  う く れ C陵 や 呉 羽 山 丘 陵 を 一 望 す る こ と が で き ま す 。
見 ど こ ろ 5 冨 山 平 野 1
常 願 寺 川 扇 状 地 。 ま さ に 扇 型 に 広 が る 地 形 を 眼 下
に 見 る こ と が で き る 。 立 山 連 蜂 か ら 湮 び 出 さ れ る
土 砂 は 、 か つ て の 海 を 埋 め 、 日 本 呈 大 級 の 扇 状 地
を 作 り 上 け て い る 。
お よ そ 80 万 年 前 ま で 、 現 在 の 富 山 平 野 周
辺 は 広 く 海 に 覆 わ れ て い ま し た 。 し か し 立
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と も な
山 連 峰 や 飛 騨 山 脈 が 活 発 に 隆 起 す る の に 伴
っ て 、 山 は 侵 食 さ れ 、 川 の 流 れ と と も に 大
と し ●呈 の 土 砂 が 海 に 運 ば れ ま し た 。 こ の 土 砂 に
じ 』 じ . 'よ っ て 海 は 徐 々 に 埋 め 立 て ら れ て 陸 化 し 、
T が た富 山 平 野 が 姿 を 現 し ま し た 。 そ の 後 、 お よ
そ 50 万 年 前 に は 、 北 陸 一 帯 で 断 居 活 動 が 活
発 に な り ま す 。 こ の 断 磨 活 動 に よ っ て 射 水
丘 陵 や 呉 羽 山 丘 陵 な ど が 形 成 さ れ 、 現 在 の
宮 山 平 野 が 形 作 ら れ ま し た 。
見 ど こ ろ 5 宮 山 平 野 2
神 過 川 河 口 付 近 の 上 空 か ら 南 方 向 を 写 す 。 写 亘 中
央 は 「 呉 羽 山 丘 陵 」 。 呉 羽 山 断 居 帯 の 活 動 に よ っ
て 隆 起 し た 。 丘 陵 の 西 側 （ 写 亘 石 側 ） に く比 べ 、 東
側 （ 写 貝 左 測 ） が 直 線 的 に な っ て い る の は 、 神 通,. , , ' '  川 や 井 田 川 の 流 れ に 削 ら れ た た め と 考 え ら れ て い
る 。 写 貝 左 の 暗 部 は 亘 山 市 街 地 。
こ こ ま で く れ ば 、 着 陸 ま で あ と わ ず か で
す 。 飛 行 機 は 高 岡 ・ 氷 見 の 海 岸 線 に 沿 う よ
う に 富 山 湾 の 上 空 を 右 旋 回 し て 、 神 通 川 の
河 口 付 近 か ら 富 山 空 港 に 進 み ま す 。 こ の 問
さ ん , , '  • " に も 、 散 居 村 ？ 罹 篠 平 野 、 美 し い 氷 見 の 海
岸 、 石 川 県 の 邑 知 潟 低 地 帯 や 能 登 半 島 、 水
9 さ,.
深 1 000m 以 上 に も を る 富 山 湮 、 黒 部 川 ・ 早
月 川 な ど の 扇 状 地 群 な ど 、 見 ど こ ろ 満 栽 で
す。
天 気 の い い 日 に 飛 行 機 に 乗 っ た ら 、 ぜ ひ 、
ダ イ ナ ミ ッ ク な 地 形 を 観 察 し て み て く だ さ
い 。 複 る の は も っ た い な い で す よ ！ 函
............................. ......................................... 
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